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〈贈る言葉〉
最終講義での “Feeling good”
















































































































“Today is the first day of the rest of your life !” と退職を祝う言葉がある。
甲元先生が「最終講義は歌でカッコよく終わりたい」と選ばれた歌のその最
後の部分に “It’s a new dawn, it’s a new day, it’s a new life for me, and I’m
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